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Emek Sineması kaderini bekliyor
E
mek Sineması nın
da dahil olduğu 
tarihi Serkldoryan 
Bloğu üzerinde 
son bir yıldır kara 
bulutlar dolaşıyor. Yapının 
mülkiyeti, Emekli 
Sandığı'nda. Sandık, Aralık 
1993'de bu tarihi yapının 
yıkılıp yerine 8 kat otopark, 
200 mağaza, 5 sinema 
salonu, lokanta, kafeterya 
yapılması için Kamer İnşaat 
ile bir "Yap-İşlet-Devret"
• sözleşmesi yaptı. Ardından,
ÎEmekSineması'nın boşaltılması için geçen yıl 
tahliye davası açtı. Ancak, 
bu girişim, Mimarlar Odası 
ve sinemaseverler tarafından 
tepkiyle karşılandı. 
Sinemanın yıkılmasını 
engellemek için imzalar 
toplandı. Zaten açtığı tahliye 
davasını da kaybetti.
Sinema Salonları 
Sahipleri Derneği Başkanı 
Saim Yavuz, yıkım 
olmayacağını, sadece 
pasajın boşaltılıp olduğu gibi 
restore edileceğini 
duyduklarını söyledi. Blok 
içinde değişikliklerin 
olacağını belirten Yavuz, 
"Büyük bir ihtimalle de 
Emek Sineması na 
dokunulmayacak. 
Restorasyona da yılbaşında 
başlanacak. Bu süre 
zarfında sinema kapak 
kalacak. Restorasyon bir yd 
mı sürer, iki yıl rm sürer,
^ ) k u l ,  iş çıkışında koşarak girmişizdir 
kapısmdan. Kimi zaman gözyaşlanmızı gizleyerek, 
kimi zaman sorular yumağıyla "karışık" 
uzaklaşmışızdır arka kapısmdan. İyi, kötü ne çok 
anımız vardır oraya dair. Geniş salonunda 
süzülerek bir koltuğa gömüldüğümüzde, az sonra 
devasa bordo perdesi açılacak ve önümüze yeni 
dünyalar açılacaktır, biliriz. Sinemalar arasmda 
belki de en çok onu severiz. Emek Sineması’dır o.
Eski Yeşilçam Sokağı'nda.
HÜRRİYET UYMAZ
mümkün mü acaba?" diye 
yanıt veriyor. Yetkililer, 
"Yıkılacak diye 
spekülasyonlar çıkanlıyor. 
Yıkılmayacak, restore 
edilecek" diyor. Ancak,
restorasyon işinin Kamer 
İnşaat'a verilmiş olduğunu 
açıklamaları kuşkuları 
yeniden alevlendiriyor. 
1993 Aralık ayında yapılan 
sözleşmeye göre Kamer
İnşaat'ı yetkilendirdiklerini 
söylemeleri ise ortalığı daha 
da karıştırıyor. Çünkü Aralık 
1993'de Emekli Sandığı ile 
Kamer inşaat arasında 
yapılan sözleşme, 
restorasyon için değil, 
Serkldoryan Bloğu'nun 
tamamen yıkılıp yerine dev 
bir iş merkezi kurulması için 
yapıldı. Üstelik, şirket 
projeyi zamanında teslim 
etmediği için bu 
sözleşmenin geçerliliği 
çoktan bitti. Bu 
hatırlatmalarımıza aldığımız 
yanıtlar ise "Yeni sözleşme 
yok" şeklinde oluyor.
Bu son gelişmeler 
karşısında uzmanlar, 
"Restorasyon bahanesiyle 
kiracıları oradan tahliye 
etmeye çalışacaklar" uyarısı 
yapıyorlar. Mimarlar odası 
İstanbul Şubesi ise konuyla 
ilgili raporunu çoktan 
hazırlamış durumda. Odaya 
danışmanlık hizmeti veren 
yüksek mimar Engin 
Omacan, "Tarihi yapıyı 
bedava veriyorlar Kamer 
İnşaat'a. O  sözleşme 
mutlaka iptal edilmeli, 
onunla yapıların korunması 
sağlanamaz. Çünkü bir 
koruma sözleşmesi değil, 
rant sözleşmesi" diyor.
FLASH GYM
BİRİNCİ SINIF TARİHİ ESER
başlayan o günkü adıyla Melek, şimdiki Emek Sineması, birinci sınıf tarihi eser kabul edilen
siyfe
Duygusal yanından öte, bir de tarihi yanı var. İlk kez
il ı
he i l  İstiklal Caddesi'nin en görkemli yapılarından biri olan Serkldoryan Bloğu, ünlü mimar 
Mimarisi'’nin simgelerinden sayılan blok, 19. Yüzyıl'ın ikinci yansından itibaren değişik tarih
luary yapılmış. “Beyoğlu
. . . . . .  . . .  . ,  . , ------------------- —CTT... tarihlerde yapılmış değişik yapılardan oluşmuş. Bugün,
Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu'nun karanyla, İstiklal Caddesi’ne bakan yanı birinci sınıf, Yeşilçam Sokağı’na bakan cephesi de ikinci 
sınıf tarihi eser. Yani, yıkılamaz, yok edilemez, ancak aslına uygun olması şartıyla restore edilebilir! (Fotoğraf: Muammer YANMAZ)
belli olmaz artık" dedi.
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20 yıldır Emek 
Sineması'nı işleten Akün 
Filmcilik sahibi İsmet 
Kurtuluş'u ise endişesiz 
bulduk. Kurtuluş, yılbaşında 
yüzde 115 kira artışına imza 
atıp kontratını yenilemiş.
100 milyon lira harcayıp 
sinemanın yan duvarlannı 
boyatmış. Bunlan belli ki, 
sinemanın yıkılmayacağı, 
restorasyon nedeniyle de 
yerlerinden olmayacaklan 
inancıyla yapmış.
Sinemanın en iyi 
durumunda olduğunu, 
dolayısıyla restorasyona 
girmesini gerektirecek bir 
durum olmadığını düşünen 
Kurtuluş, söylentilere kulak 
asmıyor. Kurtuluş için, tarihi 
yapının tamamen yıkılıp 
yerine yeni bir inşaat 
yapılması en azından 
şimdilik kapanmış bir konu: 
"Emekli Sandığı, Arakk 
1993'de, bu firma ile 
anlaşma imzaladı. Ancak 
son aldığımız haberlere 
göre, firma projelerini 
Sandığa zamanında teslim 
etmemiş. Oraya 8-10 katlı 
bir gökdelen dikilecekti. Bu 
işlemin yapılabilmesi için 
Kamer İnşaatTn projeyi 
teslim etmesi gerekiyordu, 
ama sözleşmenin süresi 
bitti. Geçen sene Emekli 
Sandığı, aleyhimize tahliye 
için dava açtı, ama davayı 
kaybetti. Yeni bir dava da 
açmadı. Bu yılbaşında da, 
dava açma hakkı saklı 
kalmak şartıyla benimle 
sözleşmeyi yeniledi. Emekli 
Sandığı, bir dava daha açtığı 
taktirde, davayı 
kazanabilmesi için, şirket 
tarafından hazırlanmış, 
tasdik edilmiş projeyi 
mahkemeye sunması 
gerekir. Ondan sonra 
mahkeme konuyu bilirkişiye 
havale eder, verilen göriişe 
göre tahliyemize karar verir 
ya da vermez. Sinemadan 
çıkmamız gibi bir şey yok.
Şu anda Idracısıyız. Kiracıbk 
vecibelerini eksiksiz yerine 
getiriyoruz".
sahip çıktı
Sinemanın yıkımı 
konusunda ise Kurtuluş,
"Biz tarafsızlığimizt 
sürdürüyoruz. Ama buna 
toplum sahip çıktı. Aynı 
binada Rüya Sineması da 
var. H iç kimse bu ydam 
olayı karşısında Rüya 
Sineması'nı ağzına almak 
istemedi. Biz de onun gibi 
pomo ve seks filmleri 
izleten bir sinema ofeayddç 
sinemaseverler Emek 
Sineması'na ne kadar sahip 
çıkardı?" diye soruyor. 
Beyoğlu'nda böyle büyük 
mekanlara ihtiyaç olduğuna 
dikkat çeken Kurtuluş, "Bu 
olmazsa İstanbul'da sinema 
festivali olmaz. İstanbul'da 
düz, geniş salonu olan id  
sinema var. Biri Emek, 
diğeri de Kadıköy'deki 
Darüşşafaka'ya ait 
Süreyya'dır" diyor.
Emekli Sandığı yetkilileri, 
söylentilere "Emek Sineması 
birinci sınıf tarihi eser. Bu 
tarihi eserin yıkılması
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
